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Актуальной задачей теории конденсированного состояния является 
определение энергии эффективного парного потенциала ( *D ) и нахож-
дение взаимосвязей между структурными и энергетическими парамет-
рами вещества. Величина энергии *D  может быть отсчитана от дна по-
тенциальной ямы *eD  или от энергии нулевого квантового уровня *0D  
{ *eD  = (Uвз+|Е0|)/n*, *0D  = Uвз/n*}, где |Е0| - часть энергии связи, ском-
пенсированная энергией нулевых колебаний (Е0); n* - эффективное число 
межмолекулярных связей, приходящееся на одну молекулу; Uвз – внут-
ренняя энергия взаимодействия вещества [1]. У молекул инертных газов, 
образующих плотноупакованные структуры (в кристаллах Z=12), n* рав-
но Z/2=6, где Z - число ближайших соседей молекулы. По мнению авто-
ров [2] конденсация неполярных веществ в жидкое и твердое состояния 
происходит под действием дисперсионного межмолекулярного взаимо-
действия, мерой преодоления которого является температура кипения 
(Ткип). Данное предположение нуждается в уточнении, так как Ткип зави-
сит от давления среды и поэтому не является характеристикой вещества. 
В работе [3] показано, что мерой теплового движения, необходимого для 
преодоления суммарного дисперсионного и индукционного взаимодей-
ствия, которое может быть названо «поляризационной» составляющей 
эффективного парного потенциала *eD , является «абсолютная темпера-
тура кипения», т.е. критическая температура Ткр вещества. При этом ос-
новной результат работы может быть представлен соотношениями 
крполe RTD =*.  и (Uвз+|Е0|)пол = n*RТкр которые позволяют выделять из 
общей энергии взаимодействия поляризационную составляющую и свя-
зывать между собой структурные и энергетические характеристики ве-
щества. 
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